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Udstilling i Kjsbenhavn af
Landbrugets Plante-Frembringelser
den 4 . - 7 .  Oktober d. A.
„ fo re n in g  for indenlandsk Frsavl" agter at foranstalte afholdt i 
Kjobenhavns T ivo li i  Dagene den 4.— 7. Oktbr. d. A. e« saa 
vidt mulig fuldstcendig Udstilling af de i det danske Landbrug 
dyrkede Scedarter, Rodfrugter, Kartofler m. m.
D a det er Hensigten med Udstillingen at give en Fremstilling 
af den Udvikling, som de crldre bekjendte Arter og Afarter have 
naaet, saa vel som af de nyere Sorter og Former, der maatte 
have fundet Udbredelse eller tiltrukket sig Opmærksomhed her i 
Lanvet, for herpaa at bygge en paalidelig Dom om vore Kultur­
planter, v il det vare soerdeles onfkeligt, at Udstillingen bliver saa 
omfangsrig, som muligt, og at den kommer t i l  at indeholde 
Prover af de bedste Frembringelser i de enkelte Retninger fra 
Landets forfkjellige Egne. Landets Jordbrugere, saa vel de storre 
som de mindre, opfordres derfor indstcendig t i l  baade selv at yde 
Bidrag t i l  Udstillingen og, hvor Lejlighed gives, at henlede deres 
Kaldsfoellers Opmarksomhed herpaa.
Regler for Udstillingen.
Z 1. De t i l  Proemieafkning udstillede Samlinger eller Gjen- 
stande ville blive bedomte af dertil valgte Dommere.
Z 2. De t i l  Proemieafkning udstillede Plante-Frembringelser 
maa vare avlede, dyrkede eller foradlede i  Danmark af selve 
Udstillerne.
Z 3. Udstillings-Gjenstandene maa vare anmeldte t i l  „F o r­
ening for indenlandsk Frsavl", Kjsbenhavn, V ., inden den 1. 
A u g u s t  med f u l d  s t an d i g Opgivelse af de enkelte Udstillings- 
Gjenstandes Natur og Omfang, for at derefter den fornsdne 
Plads kan sikres disse ved Udstillingen.
Z 4. Udstillings-Gjenstandene maa vare tilstede i T ivo li 
t i l  den l .  Oktbr. og vare ledsagede af f u l d  s tan dig udfyldt 
Folgeseddel, hvortil horer, at Udstilleren paa T ro  og Love er­
klarer selv at have avlet de udstillede Plante-Frembringelser eller 
i  alt Fald at have havt dem under Kultur siden 1. April 1878. 
Skema t i l  Udfyldning af Folgeseddelen v il blive tilstillet Alle, der 
i betimelig T id have indsendt deres Anmeldelse.
Z 5. De udstillede Gjenstande maa ikke borttages fra Ud-
stillingen, saa lange denne er aaben, med mindre de, med ved­
kommende Tilsynshavendes Tilladelse, erstattes af andre og bedre 
Exemplarer.
Z 6. Det staaer Udstillerne fr it  for selv eller ved egne Folk 
paa den dertil af ret te Vedkommende anv i s t e  P l a d s  at 
opstille og ordne det Indsendte og daglig fore Tilsyn dermed; 
men saa vel Udstillerne som deres Folk, t i l  hvem der paa F o r ­
l angende  v i l  b l i ve  ud l ever et  de f o r nodne A d g a n g s k o r t ,  
maa rette sig efter Bestyrelsens og de antagne Hjcelperes Anvisning.
Bestyrelsen besorger ogsaa, naar intet Forbehold tages fra 
Udstillerens Side, Udpakning og Opstilling af de indsendte Gjen- 
stande.
Z 7. Bestyrelsen forbeholder sig Ret t i l  at udtage af de 
indsendte Samlinger mindre Prover af normale Former t i l  
Ordning af en s y s t e m a t i s k  Samling, over hvilken den for­
beholder sig fr i Raadighed.
8 8. For saa vidt Udstillerne onfke Udstillings-Gjenstandene 
tilbage, maa disse afhentes den 8. eller 9. Oktbr., hvorimod 
Bestyrelsen selv forbeholder sig Ret t i l  de Gjenstande, der ikke 
afhentes paa de mrvnte Dage.
8 9. Bestyrelsen forbeholder sig at afgjore alle i Anledning, 
af Udstillingen opstaaede T v iv l og Spsrgsmaal.
8 10. Breve stiles t i l  Froavlerforeningens Sekretcer, E. 
M o l l e r - H o l s t ,  Frederiksberg Allee 15, Kjobenhavn, V .
Landbrugets Plante-Frembringelser tankes ordnede i  fslgende 
Grupper:
Skdartcr. Som Prover paa m s n s t e r v a r d i g e  
A f  gr  o der onskes det samlede Antal Planter, der ere voksede 
paa 1 A l., med Korn, S traa og Rod, som denne faaes ved 
Opgravning eller Oprykning af Planterne. Ved Siden heraf 
onskes tillige Prover af den udtarfkede S ad paa 1— 2 Pd.
l i .  Valgsad, (JErter, Vikler, Hestebsnner, Lupiner) og 
Boghv ede ,  H a n d e l s -  og Fa b r i k p l a n t e r .  Ogsaa heraf 
onskes Prover af 1 sH A l., tillige med Prover af det avlede Fro 
paa 1— 2 Pd.
O. Hjemmeavlcl Fro af de i Grcesmarken og R o d ­
f r u g t m a r k e n  benyttede Planter. A f Froproverne onfles om­
trent 1 Pd.
I I .  Gronfodringsplanter i f r i sk e lle r  t o r r e t  T i l s t a n d .  
Heraf onskes ligeledes Afgrsder af 1 O  A l.
L . Foderkaal, saavel B l a d k a a l  som Ho v e d k a a l ,  hvoraf 
onskes 5 Exempl. af hvert S ort, med fuldstændig Top og Rod.
I '.  Rodfrugter, hvortil henfores de sorfkjellige Arter eller
Afarter af Nunkelroer, Gulerod, Pastinak og Rodkaal (Turnips, 
Rutabaga og Kaalrabi). Der snskes 5 S tkr. af hver Sort.
6l. Kartofler, crldre og nyere Sorter, saa vel Spise- 
Kartofler som Foder- og Branden-Kartofler, med Opgivelse af 
Udbytte og sadvanlig Stivelscholdighed, for saa vidt denne kjendes, 
om de hore t i l  tidlige, middeltidlige eller sildige, i hvilken Grad 
de have modstaaet Sygdom. Der onskes Afgroden af 3 Planter 
eller ikke under 2 Pd. af hvert S o rt, da det er Hensigten at 
lade de enkelte Prsvers Stivelscholdighed bestemme.
8 .  Syge Kulturplanter af enhver A rt, hvad enten de ere 
angrebne af Insekter eller Svampe, med alle hertil horende O p­
lysninger, saaledes at baade Kulturplanternes Fjender og disses 
Indvirkning paa de dyrkede Planter kunne paavises. Denne 
Gruppe modtages i  et hvilket som helst Antal Expl. og t il 
enhver  T id  inden Udstillingen, naar de tilstilles Froavlerforenin- 
gen (med Adresse t il Seminarielærer E. R o s t r u p ,  Skaarup, N y­
borg), som da v il ssge Sygdoms-Aarsagerne ncermere opklarede.
I .  Nkrudsplanter, tillige med deres F r o  og Oplysning 
om den skadel i ge Rolle, de spille i  de paagjceldende Egne.
Det vil, af Hensyn t i l  det Udbytte, som Udstillingen tor 
forventes at ville give, vcrre sårdeles onfkeligt, at der gives saa 
fuldstændige Oplysninger, som muligt, om hver enkelt Plantesort, 
der udstilles, lige fra det Navn, hvorunder den er kjendt i  den 
paagjceldende Egn, hvorfra den skriver sig, eller om den er gam­
mel paa Egnen, dens Haardfsrhed og ovrige gode og svage 
Sider, hvilken Jordbund der bedst passer for den, —  indtil O p ­
lysning om det scrvdanlige og det forventede Udbytte. Saa vidt 
muligt v il det t i l  Udfyldning bestemte Skema afgive Plads for 
de snskede Oplysninger.
Med Hensyn t i l  P r c r m i e r n e ,  hvorom der dog ikke er 
taget endelig Bestemmelse, bemcrrkes, at det er den forelobige 
P lan farlig  at fremhcrve:
1. D e t b e t y d e l i g s t e  B i d r a g  t i l  U d s t i l l i n g e n  i 
dens Hel hed.
2. D e t  i n d h o l d s r i g e s t e  B i d r a g  i n d e n f o r  de 
enkel t e G r u p p e r .
3. D e n  mest  l ovende af  nye K u l t u r p l a n t e r ,  
h v o r o m dog f o r e l i g g e  3 A a r s  K u l t u r f o r s s g .
Kjobenhavn, V . Den 23. M a j 1S7S.
Berner-Schilden,
Formand,
Llausholm , Randers.
